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Bibl iograf ía  
ESTAM~S DE POBLET, per Mossen Joscp Palomer. 1927, Barcelona, Llibreria Verda- 
guer.-En uns dies que els nostres gloriosos monuments en niines estaven embolcallats 
per l'angúnia popular sobre la llur sort, van sorgir, oportunfssimes, a les planes de 
"La Veu de Catalunya'', unes "Estampes de Poblet", arnb una firma gens coneguda del 
públic habitual dels diaris. 
Aquestes "Estampes", perb, van imposar-se tot seguit. L'estil del seu antor 6s pla- 
ner i vivac alhora; la seva literatura és de bona llei. Tot aixb és ben a posta per a tro- 
bar un públic favorable. Servien, a més a mks, molt bé l'interh dels lector8 d'un diari, 
generalment distrets dels assumptes histbries, per les interioritats preterites del nostrz 
Monestir, llavors en plena actualitat a causa del greu perill en que es trobava. Cada 
"Estampa" oferia un quadro de la vida <le Poblet i drecava una de les nobles figures 
dels abats perpetus, forjadors de les glbris del gran cenobi. 
L'adaptació del treball histbric a l'article periodístic és un cosa sumament arris- 
cada. Es va, de dret, a dos perilis: a l'aplcbeament de la qüestió que es vagi a exposar 
pel suprem desig d'aniveiiar-se amb un públic indocte o a fer-se ininte1.1igible pel ma- 
teix a copia d'arida erudioió. L'estil de Mn. Palomer, lleuger i sense preteneions, i 
la claredat ordenada de la seva cxposicií, han creat, per la seva obra, una mesura d'e- 
quilibri. Per aixa les "Estampes'', aplegades en volnm, no desentonen. Sovint els t1.e- 
balis periodístics que hom ha relligat en Ilibre, s'avknen poc amb liur nou estatge. Es 
veu, de liuny, que només els convenia laiieiigeresa voleiadiisa de la fulia quoticlia- 
na. Són trebalis de vida efímera; sense la necessaria consist&neia per a formar un 1K- 
bre. Les "Estampes", que esqueien perfectament al diari, eseauen perfectament al iii- 
bre. Miracle de la seva eomposició, popular i erudita en encertat maridatge. 
Convenia, ben cert, la publicació d'aquest volum. Hauria estat ii~stima que les "Es- 
tampes" haguessin romas per sempre més en les planes d'un periadic. Quan hi aparu- 
gueren, van complir una bella tasca diwlgatbria. Foren una mena de sovintejada i dis- 
creta llicó pels leetors. Molts d'ells, que no poden mantenir un lIibre d'histbria a les 
mans molta d'estona, rebien, a cada "Estampa", com a una injecció d'hitaria pa- 
tria, puix que amb el passat gloriós de Poblet hi és conectat el passat gloriós de Ca- 
talunya. A més a més, se'ls inoculava també el coneixement de la historia del nostia 
gran cenobi, única manera d'amar profundament les seculars i venerables pedres que 
ens perpetuen el record de les seves grandeses. Aquella l l i ~ ó  pot, ara, arnb el ilibrc, 
repassar-se; els directament abellits per les coses de Poblet podran acudir-hi en coiiintl- 
ta. Per aixb era molt convenient la seva publicaeió. 
Les "Estampes" són reeixides a causa del ple coneixement que té Mn. Palomer de. 
tot el que fa referencia a Poblet. Es veu qi;e esta imposat de la bibliografia apareguda 
al seu entorn i que ha poat en la documentaeió procedent del Monestir cistereia. E.»J 
ha semblat, pera, estrany que citi tot soviut Víctor Balaguer, la hitbria de qual és, ja 
fa temps, en franc deseredit. 
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L'obra és oberta amb un proleg de J .  Farran i ' ~ a ~ o r a l ,  magnífic assaig sobre el 
patriotisme, digne d'ésser llegit amb tota I'atenció. Els capítols sobre la gran epoca de 
Poblet i la seva fi, amb que Mn. Palomer embolcaila les .seves "Estampes", són, amb 
els necessaris retocs, procedents de la magnífica conferencia que, el1 mateix, va donar a 
la nostra entitat i que ha honorat les planes d'aquesta REVISTA. 
L'edició de I'obra és bona. Aquesta va dedicada a 1'Ernm. Cardenal primat de Ta- 
rragona, senyor Francesc Vidal i Barraquer, bisbe de Pob1et.-J. S. 
PAL-LAS, DICCIONARI CATALA-CASTELLA-PRANCES, per E. Valles. Editorial Pal-las, 
S. A,, Barcelona.-Hi havia, fa ben poe, una gran neeessitat que, públie i escriptoi's, 
sentien: la de tenir un diccionari. La entitat eapdal de la nostra. alta cultura n'elabo- 
ra un. Pero, com a obra definitiva que sera, hom no pot preveure'n ara eom ara, l'aca- 
bament. La seva aparició marcara la fita principal en la fixació del nostre idioma es- 
crit. Sera la coronació del nostre renaixeruent literari. Per aixo, fins que els estudis 
gramaticals del catali no assoleixiti un grau d'avenq i de maturitat suficients, no po- 
dra veure la llum una obra que, per mo1ti:s raons, és ividament esperada. 
En els primers anys de l e  nostra renaisenca, el catala literari feia una mica de gri-  
cia a la gairebé generalitat del nostre pobki. No es sentia la profunda importancia quc 
hi havia en l'entranya de la fcsta, una mica tivada, dels Jocs florals. No es compreni& 
la trascendencia que iniciaven els primera escriptors de la renaixeiica i, sobretot, ti>.- 
primers poetes d'aqnella epoca. El catala iterari no arribava a les capes més anten- 
ticament populars. Darrera de cada escriptor, per altra banda, hi havia un pretk gra- 
mhtic. Cada dificultat, cada qüestió era rzsolta segons el criteri personal de eadascú. 
1 en aquella epoca, que amb gradaeions diverses ha durat fins a la promulgació de 16s 
normes de 1'Institut d'Estndis catalans, van apareixer innecessaris diccionaris. No par- 
lem de. la consegüent deficencia que avui yodem remarcar-hi, cosa natnralíssima. Par- 
lem només del poe cas que devien fer-ne un piiblie incomprensiu i uns escriptors que, 
no subjectats per cap regisme superior, el devien consult,ar amb una raretat extraer.. 
dinaria. Els homes del principi d'aquell llarg període t,enien pressa; una santa, no- 
ble i Itoabilíssima pressa, Només que, forcosament, havia de caure en el buit afr6s de 
la incomprcnsió de la gran massa del seu temps. 
Ara, pero, som en una altra epoca. La llengua literaria si no esti fixada, esta en- 
carrilada. 1 el poble - una extensió que depassa en molt els nnclis seleetes - estima 
els esfor~os que honl ha fet en favor de la dignificació de la seva parla. Aquesta esto 
assolint el grau de respecte i veneració que li són necessaris. En els dies que passem 
nquesta veneració i aquest respecte s'han fet, pels eatalans, més intensos i més fEr- 
vids. 1 un interes per estudiar la gramitiea i coneixer la propia llengua és cada dia 
més extens. 
Mancava, dones, un diccionari. Tenieni ja bones gramitiques i adés s'han publieat 
uns utilíssims petits manuals de divulgneió gramatical. Cert que un diccionari havia 
d'ésser de modest,es aspiracions, i fins provisional. Que hi feia? La qüestió era omptir 
una necessitat peremptoria. Va posar-se eii aquesta tasca un home intel4igent i molt en- 
tes en qüestions gramaticals: Emili Valles. Com l'ha acomplert? Ens és dificil de res- 
pondre la interrogació. Caldria que entenguéssim molt en lexicografia per dreqar ob- 
jeccions o fer una bona crítica i, a més a més, un eximen detingut d'un diccionari 4s 
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cosa gens ficil. Tot fullejant-lo, pero, ens Iia estat possible de íixar-nos que no hi figuren 
alguns dels estudis de darrera hora. Aixo és uaturalment disculpable, i corregible en 
noves edicions. Es produete de la mateixa naturalesa de la situació de la nostra Ilen- 
gua i s'bi exposava, fos qui fos, tot redactor d'un diecionari. 
La eomposició d'aquesta obra ens sembla raonada. Hi trobem, pero, suprimibles els 
vocabularis oastelli-catala i franck-catala que elouen I'obra i se'n enduen una quarta 
part. Són dues coses perfectament destrial)les la Uista de definicions de mots i la d'e- 
quivalencies amb altres idiomes. Sense les planes que agafen aquests vocabularis haiiria 
pogut reduir-se el format i fer-lo més manejable Hem de recordar, pero, que aques- 
ta  obra va publicar-se per quaderns i akb és una raó de pes per esplicar-nos quc el% 
vocabularis ocupin quatrecentes pagines. La impressió, dolenta, i feta sobre paper do- 
lent i divers.--J. S. 
